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c a m a fy k » j ^ | 
•« PraeceptoriiMis 
h o n o r a t i s s i m i s , c l i l ec t i s s imis , 
int ignium p lu r imorumque beneficiorum meinoria 
commotus, 
publ ice 
gratiai quam maximai agit 
auctor . 
Si quis forte solidiorera doc t r inam in hoc opui-
culo des jdere t , d e vita mea haec h a b e t o : 
Postquam in nob i l ium tirocinio nava l i , q u o d 
Petropoli constitutum e i t , sumtibus publ ic i i edu-, 
catus iam per annos septem imper i i clasii interfue-
r a m , consi l ium d e m u m c e p i , s tudia m e a l i ter is 
consecrandi . Dimissui ig i tur ab ofricio in med i -
cinam pro y i r ibus i n c u b u i , l inguae simul la t inae 
bucusque mih i ignotae operam n a r a n s . Q u u m 
ve ro jam in eo essem , u t a d u l ter ius exco l endum 
ingen ium aux i l i a r i i c l i n i c i , tum chirurgic i , tunt 
obi te t r ic i i , n iunus subi rem, sumtibus publ icis h u -
cusque susteutatus ad officium medic i mili taris i n 
me susc ip iendum, a studiis avocatus sum. Q u i d n i 
d o l e r e m , ntihi j tnto citius M u s a r u m h a n c almara 
sedem r e l i n q u e n d a m ; q u i d n i dolerem praecipue» 
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quod i m p e d i a r , quomiuus egregia institutiono 
praeceptoris dilcctissimi v i r i Experient issimi M o -
i e r , in ar te ch i ru rg ica , qua hucusque delecta» 
b a r , u t i a d b u c possim? Tempore urgente a d 
examinis per icu lum voca tu s , ipse qu idem mih i , 
qu i Doctoris M e d i c i n a e honor ibus exorner , 
n o n d u m d ignus esse v ideor . Sed n ih i lominus , 
examine rigoroso supe ra to , i isdem a gratioso m e -
dlcVtfum' o rd tne mih l co l l a t i i , fidem i l l ius ne un-
quam fallaii t , «tudiose frempCr etiitar. — J u r 6 
•ane teque pbH&eor , uteHOh t«*ef ic lorum tantum 
a r o b i s in me col la torunt , praeceptores dilectissi-
rn i , letnper niemdrent fofe , sed usque ad cineres 
etiam pfo' r i f i u m niearum t t todulo tum generi h u -
rnano , tttrti' literis i r i se rv i turum, neque u n q u a m 
a media il la imer empir iam et rheoriam v i a , * 
r o b i i de s igna t a , discessurum! 
' Otio ad specimen inaugura l e rite e lahoran-
«ftifit mih i non concesso, tie immatura proFerreni 
aur digesta ruminarem, ' casus d u o i instituti clinicx 
riosrri ch i ru rg i c i , memof atu dignos , publ ic i jur i s 
facere m a l u i , p robe i c i ens , observata magis , 
qnam placita afgute excogitata artem j u r a r e et 
p r o m o r c r e . 
O t e r u m t i lent io praeter i re n o a poMuta , i u 
exa rauda hi t tor ia p i i m a tne p lura debe re commil i -
toni ama t in imo Sve rd i j oe , q u i a e g r o t u m , capi-
tit lae t ione d e c u m b e n t e m , m e c u m t l m u l ob te i -
v a v i t , et q u a e , me a b i e n t e , invenera t «edulo et 
Iubenter mecum communicavi t . Q u a r e ip«t quo-
que gratutn animurn hic i t igenue proflteor a tque 
lignirico. 
Terebratio capitis cum successu 
adhibita. 
Jaau { Johamie t ) anno» circiter 50 n a t u t , ru-. 
tticus coustitutioue robus ta , ann i 1828 d ie i^mta-
t i t Octobr i s , iuter at teicat ionem pala ferrea ictum 
accepit aJ> altero quodam rui t ico in c a lva r i am; 
ab t quo quariiquarn de jec tu t , tamen i ta t i rn , meu,-
rii quum a d h u c compot esset, a d h e r u m te ie con-
tu l i r , ut auxi l iuin ob haemorrhag iam vehemen-
tiorem imploraret . Nemine eotnitante adveni t , 
«ruamquam tati t p rocu l cohor i i l la reinota ett a 
caupona qua rixati erant . Infuso tp l r i tue t» folio-
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* *j Birkenspiritas ; utuntur Esthoni remedio hoc 
tarrirjuam Baisamo vita* 'Mtprrio in.omnibus'fere mor-
bil chirnrgicistneqite rarius nobis videre contigii, no-
loeomio nostro, vuliius winiplex in gangraenojum con-
verstim fuiaie , aut genu inttarnmationeJ vehemitntibr** 
int3rd«rn excitatas esse, quum boc vinum aduitum ia 
•pert t i ra genu articulum injtillaretur. " , ' 
rrrm Befulae (*) adh ib i to , aanguis sistebatur; raU 
neratua eodem die domici l ium s u u m , a d bis uiijle 
passm r e m o t u m , attigit. Altera d ie , bene se ha-
beba t , h i l a reque res ddmesticas peragebat nec 'c i -
bum r e j k i e b a t ; d i e t e r t io , tempore vespert ina, 
dolores in fundo vulner is appa reban t ; uocte d ie -
que»jam melius peracyi , i te rum nbctem versiis 
incipientes , • alrercatione denuo cum Yicino suo 
h a b i t a , ingravesqebant ; npetem de inde perVigi-
labat . Cephalalgia et ca lb re , q u i i n g e n t e m exci-
tabat s i t im, va lde v e x a b a t u r , cibo prorsui abstj--
n c b a t , et octavo den ique post laesionem die , me-
inoriae debil i tas accedeba t , oculisque clausis so . 
pore correptus supinus j a c e b a t , nec qu idquam, 
quum iuterrQgaretur , respondebat . Qu"o in statu 
inven ieba tur die decima pr ima post Jaesiouem 
acceptam. Qnaest ionibus qu ibusdam pluries a ! 
c lara voce repetitis, respqnsa edidi t b rev ia , ab ru -
pta, nec setnper ap ta ; medio sermone l ingua bal-
but ien te desiit,- de vu lnere autem accepto , mor-
b i q u c causa nihi l qu idquam e x i p s o comperir i po-
te ra t , u t rum nolueri t an non potuer i t , incei tum. 
Pulsns fortes, aequa le s , p leni , frequentia norma-
les ; c ibum ef poturn jam ex tribus Xljebus repu-
d iavera t , et jussus oculos aper i re , al terutn tanturn 
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ocu lum, later i affecio oppositum, aperiebat , alter, 
quum magnopere intumueri t i i p a l p e b r a e , aper i r i 
11011 potersi . Ceterum pupi l ia u t raque sensibil is; 
v t i lnus vero speciem praebebat pessimatn;. q.ui<i 
m i r u m ? ab initLo cnitn spiritu frurnenti i r r iu tu tn , 
postea butyro salso friclum atque exp le tum, ne-
qne u n q u a m ab lu tum fuera t ; capilli de inde iou-
gissimi in imo vu lne re c ruore sicco cQii&lutinati 
e r a n t , Lymphaqiie serosa puriformis proflue,bat. 
Adde den ique at»grotum, regimine strenujssimo 
autiphlogistico egentem , ad furnum frumeuto ex-
siccando factum {Darre ) per aliquaritum temporis 
j acu i sse , calori vehemenl iss imo, pulver i f-t stre-
pi tui expositum. Gapillis d e i n d e ras i s , yujuere>-
q u e abluto (g r ana tritici qi i inque vu lne r i iuerant) 
cutis fissura apparebat lohgi tudine pollic. d u o r u m , 
a medio .margine frontali ossis bregmatis sluistri 
i nc ip iens , deorsum de inde et introrsum , per su-
tu ram coronariam et os frontale pergens , h a u d 
procul a supercilio desiit ; ossis rissura, cuius 
margines denticulati*linea fere d is tabaut , iu an-
gulo vu lner i s inferiare sub cutem integram seie 
extendi t , Quibus omnibus perpens is , progtiosii 
non niai pessima constitui potuerat . Laesio en im 
c r an inm penetravjt , quam ob cansam non meuiu-
ges solum, sed et cerebrum ipsuin aggredi poiu i t ; 
cur^a d e i n d e , quam antea ins t i tuerant , a d m p d u m 
rud i s et inepta fuit, tum extrayasatum magnqpere 
suspicabatur , quum lymphd e x fissura m a n e r e t ; 
n e q u e inflaramatio d e i u i t ; res denique, ex te rnae , 
q u a e da tnnum inferre morbo magnopere valebaut , 
nu l lo mod-o evitatae* hucusque fuerant,, 
Venaesectione l ib ram u n a m c u m ^ d i m i d i a 
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tangniDit t p i t s i , poitea. fibrinam et c ruorem praev 
valentenj exh iben t i s , eo consilio aegroto de t raxe-
run t , u t ' dep r imere tu r encephaliti», s iraulque «ive 
exsudat io , sive ex t ra ra ia tum re iorbere tur . E x i i i -
dem ra t ionibus tartari emetici to lut ionem dosi r e -
fracta sumere e*t jussus , quae methodus in mor-
bis cerebral ibus magno cum successu adh ibe r i so-
let. Vtr lnus , cantho inferiori d e o r s u m , donec 
iissurae finis appa rpe r i t , inciso linteo carpto tec-
t u m , capiti autem glacies imposira fui t , cub icu-
lumque pau l lum refrigeratum. D i e sequente fa-
cies pallida appa reba t , pulsu* pa rv i ac quasi op-
presiij sopore quamquamcor rep tus , tamen, q u u m 
interrogaretur , epi thpmatagrat» t ib iesse fatebatur. 
Geterum, medent ibus inv i t i s , «olutip ad emesin 
usque propinata erat. D i e e o d e m , 15. Octbr. , 
ho ra vespertina septima, p laui t ro commodo in u r -
bem quum s i t a d v e c t u s , in nosocomium nostrum 
academi rum receptns est , nb i D . Prf. Moier «ta-
tim terebrat ionem insti tuendam etse censuit. 
Pr imo enim , etiamsi sanguinis au t puri» e x : 
t ravasatum nondiwn adesset, attamen suppurat io-
ni i . s tadio incedente id nbn d e f u t u r u m , jam con-
jirf potera t ; d e i n d e vero statu* soporosu* non n i - -
si pr imum , a cerebri commot ione , aut de inde , • 
pressione e j m , a u t t u m , ab inflftmmatione, sjut. 
denique*uprntra t ione ipsitis r e l meningum, exe r i r i . 
potest ; eommotione praeaente «tatus topovoiui a b 
init io locum habe re debu i i se t , quod n o n aceide«: 
r a t ; itiflammatio qnamqu»m ex partc a d c r a t , ta> 
men «'pliti* nhn ineessit «rmptc-matibu» ,• q u a r e ex- . 
t ravasatum seu «upjiuratio suspici licebat. D e i n 
margl*ei^«**s serrati exfol iar i d e b u i u e u t o b <Usu-
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rae en tem angustiarn festucae tabulae r i t r e ae r i x 
r e m o r e r i potuisaent; den ique reros imi le r i d e b a -
tur encephal i superficiem, cerre men ingem, lae -
s*m futose, omnino enim os permeatum esse jum 
ipsa «eri in vu lne re accumuUtiascensio deicensio-
<jlt#v q u a u ^ o spifirum tHix.it, comiprobarit . . 
Vulnere igi tur panl lum dilatato incis ioneque 
t r a u s r e r s a , iit crucis f o r m a m c u m prior i exh ibe-
ret , a d d i t a , lobul isque subleva t i s , perforatorium 
a d marginem in ternum mediae fissurae impositum 
fui t ; tum autern modiolus ipse. Ceterum uteba-
m u r terebra m a n u a l i , ' t r e p h i u a , et discum forci-
p e , usui hu ic accomoda ta , removimus. Os satis 
t enue erat , et d u r a mei i inx r i x adhaereba t . Sta-
tim seri p a u l l u l u m e t sanguiuis speciem.arteriosam 
exh ibena , prof luxi t , tum r e r o dura mater laesa, 
d i l ace ra ta , l i r i d a et gangraenosa , apparu i t ; qua 
forficis ope discissa , ipsius encephal i superficies 
morbosa , l i r i d a et in sefo secreto quasi iu floccos 
spluta. Ceterum aegrotus soporosus non nisi sub 
in tegumentorum incisione frontem ac supercilia 
c o r r u g a b a t , interrogatus au tem, n ihi l do le re , re-
spondit . Sanguis per noctem totam eul labat ; epi-
themata capiti app l i caban tu r , et tart. emet. solutio 
ad nauseam prop inaba tur . Vinculum simplicissi-
raum: p lumaceolum sicci tm, (d iebus aequentibu* 
cerato. simpl. obduc tum) lobul is s u b l e r a t i s , r u l -
ner i impos i tum, l inteo complicato tectum, taeniis 
adhaesivi» (Heftpflasterstreifen) affigebatur. 
Pr imis d i e l u s statns aegroti fere i de ro ; sohis 
b in is v ic ibus e lecto su rgeba t , ut u r inam mitte-
r e t ; q u a m q u a m .ceteram soporosu* iacebat et non 
lnben te r r e spondeba t , ipse r e r o ni l appetebat . 
P u k u s , nequaquam febrili», d u m tartaro emetico 
u t e b a t u r , ra r ior fiebat, u t q u e ad ictu» 40 in tem-
pori» minuto . Ceterum iusomnii» v e x a b a t u r ; ex-
tremitate* frigidae appareban t ; re i i can t ibu* cuti* 
v i x i r r i t aba tu r ; d e n i q u e , d ie tertia u r i n a «emel 
aegroto nescio in iec tum profluxiL Sed quar ta . 
jam melior rediit r a l e t u d o , sensus n imi rum adeo 
rectrperati , ut de do lor ibus in parte laesa excitati» 
aegrotus sit conquestus; qu i , b i r u d i n i b u s octo ap-
pl iei t is , e v a n u e r u n t ; dosibu* nonnul l i s ca lome-
lauos a lvus satis copiose promoveba tur . E o d e m 
fere tempore ex meato audi tor io sinistro seri »an-
guinoleuti parvam copiam effluere a n i m a d r e r t i -
mu». Sed m o x v u l n u s «peciem indu i t op t imamj 
pus magis ipissum qnam ichorosum secernebatur , 
g ranula t ioque de iude a meii ingum et cerebri sn-
perficie . rnbescere , ac vn lnus totum explere ince- • 
pit . Sed encephalum per fo ramen , he rn iae in-
i t a r , p rominens , phimaceol is auctis et accumula -
tis, taeuiisqvte adhaesivis arctius adstrictis, fascia-
q u e c i rcular i a d d i t a , cotircebatur. Soiutio tar-
tari emetici jn terdum alvum fluidam promovebat , 
Hebdomades tres quuin praeteriissent , sensibu* 
omnirio recuperat is , jam incedefe aegrotus potui t , 
a tque dieta parca u t augere tur petiit. Sed quafta 
hebdoroade capitis demto apparebant dolores , 
pulsus fere febriles,. horr ipi lat iones, I ingua rhuco 
a lb ido o b d u c t a , den ique erys ipeias ; frontis cal-
r r t r iae et occipiti» latu» sinistrum o t c u p a n » , in -
conspectum r en i t . Hirudinibti» rer t ) caute im--
posi t is , l axan t ibusque len ibus propinati» m o x 
e r a n u i t . Quo ex tempore bene se habens , nutri*? 
menta ut augeren tur saepe quae reba t ; g r anu l a t i o . 
triperflua argento nitr ico coe rceba tu r , exfoliatio 
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rftargintj btbii lotiH» rton tantum sed ifitturae eticm 
ipsitis, tilrrd ci t raque orhem excisum prominenti.i, 
lequebatrrr. Faul lat im Vuluut sanatum fui t , ita 
u t d ie 17- mensis D e c e m b r i s , 74 post laesionem 
acceptam, d ie autem 65 postquam facta erat tere-
•bra j io , orhni ex par te sanus ac res t i tu tu i , aeger 
dimit t i posset. , -
y ' Adflotationes quaedam. 
Jam supra r a t i o n i b u t , q u i b u t aci terebram 
a d h i b e n d a m d u c e b a m u r , exposi t is , quaestio m~ 
h i lominu i r emane t : N u m re vera. hoc in c a s u u t i -
q u e et prot inus operatio necessaria fuisset , et 
quid exor tum fuer i t , terebrat ione omi t i a? 
Etsi qu idquam a pr ior i hac d e r e conrtitutu 
difficile sit et Bogdanus , Chapmann, Berenga r iu i | 
Ga^rjS, R£st, Desaul t , M a u r e l (a) Acrel (b) M u r -
t i nna (a) mul t ique al i i c rani i laesiones p lu i mi-
nusye grayes sponfe, t ana r i obse rva run t , tamen 
n o n possum qu in afferam hi t tor iam capitis' lae t i 
lequentem ( d ) , quae, quanj maxiuie h u c spectarei 
^jihi E ide tu r : , ,.,.'.','„. . .. 
' " ; ,mS6taatoekameihe'Wrrrt«»e'attf a e n Kopfy 
w64urch' Jdks' StirhbeinTJfngefanf t w e i Zolt v o » 
einsr iaer getrennt wnrcle. M a n bMchte ihrt fn» 
HOspita.l itt E d i n b u r g , -wo' Wr, dem Anseheimv 
nach geheil t tn& *triW Regimeni t t t ruc tge tch ick i 
w u r d e ; ZwSlf WPcmfate n a c h h e r arachte e r e i n » 
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Exyedi t ion . auf, d ie Kii»te von Fv*#ltrekh nxjf, 
iiwd w i u d e pn t allen Zufallen eiues komprinyr-
tpn Gebirns rnit e inem Hospitalachiff itt deu b i | -
,kayscljeu Haien gebracht . D e r Yfujidarit offnete 
d ie Kopfbedeckungen , w o d ie W u n d e gewesen 
w a r , und entdeckte d ie F r a c k t u r ; man wollte, 
den folgenden Tag den Trepan a n s e u e u , aher 
Patient starb noch in derselben KTacht. Bei de r 
TTntersuchung fand man, dafs , statt e iner Ver-
wachsung_/4er getxennteu T b e i l e , .dietelben viel-
mehr e i n w a r t s , w ie die Zinken eines Kammes, 
gewach8en w a r e n , u n d das Hirn sehr beschadigt 
ha t t en . " 
Hic ej i l l ic iissnra d n p r u m pol l icum fere in 
b«se frbritis ictu i l lata ' , illic g l a d i o , b lc -pa la fer-
r e a , bb t i i sa , quo magls minutat im findi t abu la 
in terna debuisset. 
Cl.- L o u r t i e r {«) Richterum prafielamm »o-
t a t u . d i g n u m esse censet , et Zang (f> idem fere 
con tend i t , quod non nisi jam syrrijrtbrnatibas pe-
riculosis immineni ibus terebram at lh ibendam's ta-
t u i t , quae enim cjuum apparuerint 1 , jam dnb i t a r i 
de operatibnis snccessu potefst; Lour r?e r 'Mar ra t : 
t jmpauis tam mili tarem qnehd 'am, plaga in fron-
tem accepta , 'mox adeo bene «'hkb^rsitef t i t r e -
•tibus induti is lectulum re l i r iquete t , et u^ntohw 
petere h i la r i an imo rogaret . Diebtrs r e r o octo ; 
cicatrice, im i formata,, jeul^e.ray»»,^mjunorsanus 
de ia i l teba t i i r» , tei quaidragesfnio, -primo iterum» 
•Kbito sopoce co r r ep tus , «te^te^if i», nosocominm 
receptu* w t ; Uc is ione facta bi\ai«fue vic ibus te-
rebra adhjbUa, , fotacaeK p»A .«c . i n r en i>b*nrwy 
teA t i ih^l^ai t iu | mfirtuu* est uocte «equeute. 
-I> 
• k) Les luece» . . . . engagerent Msrc. Aurnl. Se-
rerin a recoufir 4 cette operation dans toiis lei cn$ 
de eephalalgie venerienne et * 1'etendre m i m t a 1« 
me'lancholie ec A 1'e'pilepiie. Diet. d, ic. med. tome 
S5. p . 54o. 
n) Traumatiea dieo; exacerbationem ttatua prroria 
ne huc referai; inerementum est morbi ad icmen, quod 
terebratione sisti noti potuerat. 
Pott (g) m u l t a , ve l l imil l ima affert e i f i i i -
p l a , Murr in/ ia ( h ) i t idem exitns funesti , atqii* 
experient iae confisu» plagam quamlibet craniuni 
penetrantem te rebrandam esse suadet , quin (i) 
plagas h a l d penet rantes , d u m m o d o ne ictus le-
Tissimi fuerint. 
Vix opus esse v ide tur nostris temporibus mo» 
nere , ne in vi t ium contrar ium inc ida t r t , terebra-
que tanquam apparatu anriphlogisi ico, antepilep-
tico, ant imelancholieo, antisyphilitico utantur. ' (k) 
C e t e r u m , ' u t r u m ictu quodam os permeatum" 
s i t , n e c n e , a tque quousque ictus penetraveri t , 
non tantum ab instrumenti laedentis acie et ictus 
vehement ia depende t , s e d e t i a m a tegument i i ; s 
vert ical i vel obl iqua ejus d i rec t ione ; a calvar ia 
in loco laeso plus minusve convexa ( I ) ; d e n i q u s 
a crani i crassitie; exstant enim observationes, 
osse frontis digito fere crassitie aequante (m) im« 
pressionem notabi lem nonnisi in tabula externa 
et d ip loe ex i t i t i i se , t abu la in te rna in tegra per« 
manente . 
II. 
Symptomata tr&umatica graviora (n ) opera-
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t ionem a nobis relatam quum h a u d sequerenmr, 
terebrat ionem per*se non admodum periculosam 
esse c o n d u d o ; ergo v ix in casibu» antbiguis ti-
meudam; Testibus u to r : D a v i e l , qui septies, 
Souiller septies, modio lum imposuerun t ; La 
Peyronie (o) terebra malleo &c caelo totum fere os 
frontis ademi t ; Chadborn (p) vicies septies, Glan-
d o r p septies, Gooch trrclecies, Sharp duodecie* 
(q)" terebrat ionem , salvis aegrotii , repetierunfj 
Zang ( r ) de decies septies repeti ta l o q u i t u r , ipse 
auiem q\iater ins t i tu i t , et part im os d i remi t ; sed 
den ique Louvr ier ( s ) : Vor 26 Jahren kannte ich 
jn Bohmen einen gehr mittelmafsigen Barbier , d*er 
a l le Vf ahns innige t repanir te . O b w o h l er n u r sel-
ten «einen Zweck e r re ich te , so ist ihm doch kei-
ner von den vielen , an denen er seine Operat ion 
u n t e r n a h m , an den Polgen derseiben gestorben. 
Auch ich h a b e nie be i jenen , d ie ich vor der 
Symptomen-Er8cheinung t r epani r te , iible FoJgefl 
beobachtet , 'dre doch , w a r e die Trepanation eine 
so gefahrvolle Operat ion, unter 20 Subiekten, be i 
deuen ich eines Hirnschalenbruchs wegen t repa-
nir te , ohne d ie beruchtigfen Zufalle abzuwar ten , 
wetnigsiens bei einem hatte erscheiuen niiissen. 
( p > E g o , infrascripral «tteirof me , ab Hertrico 
CbadhorD, Cbirurgo Neomagensi, postquam vigetie* 
aepties raihi caput perforasset,' recte fuisse sartatum. 
Weichcmi, ta. Aug. anni 1664. 
Comei Phillippus de Nasiau. 
v. Diseors) di Giov. Bell, julla natura e sul m»do 
di curare le ferete, Mil. 1801, T, 3. p . 330. 
Ergo faoia mala trepani potius, «ive ex omi«-
*a et serius adh ib i t a operat ione, sive ex eo q u o d 
n o n nisi laesionibus jam le thal ibus ad eam refu-
g e r u n t , l e r i v a n d a v ide tu r , neque ex per icu lo 
ipsius operationis. 
Sed omnino quidem cel. Desaul t (t) auctor i -
t a s , q u i , p rax i latissime patenti en i t ens , ultimi» 
qu inque annis vitae egregiae terebram e Cbirur-
gorum appara tu pepul i t , opponi potest, nisi i l l u d 
quod sub £nem afferam respic iendum. 
III. 
In exemplo a nobis allato modiolus , med ia 
rissura, i t a , et «emel q u i d e m , impositus fuit, u t 
fissurae ul t ra c i t raque pau l lum re l inquere tur , 
Zaug (u ) LouYrier (v) fissnram quamvis omni e x 
par te terebatione rei terata removendam esse sta-
tuont . Lia d i r imi potest , n i fa l lor , si constitui-
BJUS nonnisi fissuram parvam brevemque , ita u t 
•xfoliatio per foramenadjacens-locum habe re po«-. 
«it, n t r i m q n e fe l inquendam, alias autem jam p lu -
r ibusyminoris ambitus modiol is , utere . Quocunv 
Mufs inn* (w)- consentire v ide tur d i cens : „ b e i 
e iner grofsern Trennug de rHi rnscha le , z.B. w e n n 
•ie a Zoll u n d langer du rchgehauen w a r e , k a n n 
v i e l l e i c h t eine 2 ja 3malige D u r s u c h u n g d i e -
•er W n n d e erforderl ich «eyu" u . «. r r . 
m . 
Incisio a p u d nos cruciformi* facta e«t; pote«t 
fieri praeterea l inea recta, tum in formam V , au t 
3 ' 
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T drvride ovalis et den ique o rh icu la r i s ; posterio-
rum ut raque cum lobul i rpsectione. Ubi par» 
major crauii detegi debet , directio ac forma inci-
sionum, pro laesiouis exiensioue, ambi tu , et for-
ma v ix praescribi possit; musculus temporalis in 
formam V , calvariam versus recliuari debe t ; ce-
terum vero incisio cruciformis indicat ionibns fere 
pmnibus satisfacict; p lumaccol i ope reunio prohi-
beri potest, neque , ut opinor, ad excisionem cir-
cularem a Zang (x) eommendatani refugiendum 
erit. Sed omuiuo cavendum, n e r e u n i o atque con-
cretio justo pr ius sequa tu r ; inter alia mihi exem-
plum iiotum est, ub i , post gladii p lagam terebra-
t ione rite inst i tuta , vu lne reqne tegumentbrum 
ocius concreto, tandem post menses quosdam mors 
subita secuta, ob tabulae in ternae festucas a mar-
gine exfol ia tas; a tque cadaveris sectione una cum 
pur is accumulat ione inventas. Qua ex causa 
n e q u a q u a m ut Zang (y) dici t rarissime reun ionem 
p . pr. int. inst i tuendam esse , sed omnind nun» 
quam, a rb i t r o r ; praecipue cum praeterea dest inari 
nequeat numips ius marg in i sex fo l i a t io t equa tu rnec 
ne (z ) . Boyer incis . crucif. omnibus ceteris praefert , 
neque in temporal i regione exceptionem statuit. (aa) 
, V. 
Operatorei nonnu l l i ( b b ) . r a d u l a inve tera ta , 
u t per ic ran ium di r imant , u t u n i u r , a praeceptore 
noi t ro cl., u t lupervacua IILCASU, quem attuli , non 
adhib i ta . Atque q u e r n a d rinem r a d u l a u t u u t u r ? 
Noune par ic ran ium jam pr ima al terave terebrae 
Tferiatione d i sc indi tur? „At d i l ace ra tu r . " Optime 
q u i d e m ; ted quid! porro ? non enim ett cauta d o . 
loris"; *i praeterea , cave , d ieunt (cc) ne plus pe-
r icrani i quam modiol i ambitus amplectatur r a d u l a 
d i r imas , nonne ipse modiolus accuratiu* orbicu-
l u m consentaneum sibi exc inde t? 
. VI. 
Aures lana ob tunde resuaden t nonnul l i , quod 
twsis perforandi strepitus aegroto ingratue sit. 
Omnino sine itoxa ul la obtundi possunt, sed v ix 
c red ider im Ctuctus ullos ex eo cap iundos ; p r imo 
enim sensus ad j<ercussionem potius, quam ad so-
num ipsum referendus est, dein vero notum est, 
*onum ac strepitum non tantum aeris ope per 
meatus auditorios ex ternos , sed , u b i cranii par-
tem pulsat, potius per ossium substantiam aurera 
interuam pe te re ; sic exempli gratia, cochlear ar-
genteum aut forcipem igniar iam per filum cum 
dentibus connexum si hnc i l luc, digitis postquam 
aures n t raeque clausae sun t , ag i t amus , et pa r ie -
tem eo pu lsamus , sonitum percipimus ac strepi-
rum vehemeutissiniuni, campanae maximae . soni 
instar. 
VII. 
Vinculis den ique «implicissimis u«i »umu«) 
p lumaceo l i s , sive siccis , sive, ne a d m o d u m ad-
h a e r e a n t , ex oleo cera a lba et axiingia recente 
cerato imbut is , taeniisque adhaesivis affixis; tum 
vero ab omnibns uuguenti» compositis, balsami* 
et »• p . tum a plumaceolo (Sindon), inter meniu-
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gem duram et o s , veterum consilio imniitrendo, 
abs t iuendnm esse persuasum habemus . Quo ma-
gis mi ramur inter Boyer (dd) praecepta egregia 
i n r e n i r i v e r b a : „ O n appl iquera avec un stylet 
une feuille de myr the ou le Meningophylax en-
tre le crane et la du re mere ou Ie c e r v e a u , le 
morceau de toil fine, S iudoi i , i m b i b e ' d e baume 
d e Fioravent i ou d 'hu i le d e T h e r e b e n t h i n e e tc . " 
Nonne tractatio talis rudis et inepta part i i im.no-
bil isf imarum corports, potius, quam operatio ipsa 
funesta, qu in fortasse lethalis , encephal i t ide ex-
orta , esse d e b e t ? Noune clarissimi Desaul t ob -
servationes circa terebrat ionem infaustam a plu-
maceolo hoc odioso et balsamis i r r i tant ibus der i -
v a n d a e e run t? Res, n i fallor, exploratu dignis-
sima. 
N e q u e satis commendare possnmus, catrte 
inst i tuatur specilli ope vulner is explorat io , si pe -
nitus c ran ium fissum appa re t ; non enim possutn 
qu in vi tuperem cl. Acrel encheiresin (ee) cuju» 
ipsissima yerba haec sun t : 
,jlch wol l te mit der Son*de d ie Tiefe de r W u n -
d e untersuchen, u n d fand mit Ers taunen, dafs sie, 
ohne den Knochen zn treffen,. bis 4 Queerfinger 
oder nocji tiefer in das Gehirn e indrung . D e r ' 
Kranke sank dabe i vom Stuhle u n d wol l te ohn-
machtig w e r d e n , erholte sich aber sogle ich , ahi 
der Spiirstab ausgezogen worde. ' . ' 
a) Plooq. lit. med. trt, Trep. ciflfi. etc. 
b) Acr. Chirurg. Vorf. T. I. N. IV. 
e) Neue Med. chir, Beob, N , 6 et g. 
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d) Me<iie. Comment. a dec.. T. 5. 1759. 
e) Preisfr. uber Tiep. Wien ij8oo. 
f) Blut .O^er . T . 2. p . 11. 
g) Abh, uber verscb. Gegemt. d. Wundar*. 1779. 
Art. Kopfverielzungen. 
h) Preisfr. iibei Trep. Wiea 1800. p, 97. 
i) ibid. p . 98. 
1) Mursin, 1. c. c,3, 
m) Acrel. I. c. T . I. Beob. a. 
o).Louvr. I. c, p. 51. 
q) Plouq. I. c. 
r) 1. c. T . a. p . 15. 
«) 1. c. p . 3 ' . 
t) Chir. Nachl. v. Bichat. T . a. p . 54. 
u) 1. c. T . 1. p. 54. 
v) I. c. p . 36. , 
w) I. c. p. 93. 
x) 1. c. p . 37 —ag. 
y) I. c . p . ag. 
e) Boyer, Tr»it. d«» Mal. chir, T . 5. p . 177. 
aa) ibid, p . i65. 
bb) Zang, I. c. p . 32. VorTO Dict. med. T . 55. p . 
537, Percy etLaurent. tum Boyer, 1. c. p*. 166. e tc 
cc) Xang. ibid. 
dd) I. c, p . 175. 
ee) 1. c. p. 51. 
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Fistulae urethrales cum renum 
destructione. 
J a a n (Johannes) j u r e n i s rust icus, 19 annos natur , 
Tiatura ph legmat i co -me lancho l i ca , d i e 12. Sept. 
1828 iri c l inicum nostrum chi rurgicum receptus 
fuit. Fistulae urethrales , cum incont inent ia u r i -
n a e maximof conjunc tae , q u a r u m acerbus ioetor 
molestissimus, pr imo quidem adspec tueppa reban t . 
J am quatuor annos aegrotus, quoties u r inam mi-
s i t , dplores et molestias sensit; cujus r e t o mal i 
i nd ica re non potuit causam. Hieme peracta, post-
q u a m saera a tque frigidissima tempestate opere 
«uo conficiendo fatigatus erat, continuo g r a r i d o -
lo re a tque ischuria affectus est , quo facto absces-
sus dehiscebant , per quos u r ina effluebat. In ex-
terna parte penis et scrot i , quamquam permagna 
exulcera t io adfuit, nihi l nisi cicatrices cognoscen-
d a e erant , praeterea paraphimosis , concreto prae-
pu t io . Cicatrices jnul taeque rugae et cutis plicae 
c i rcumdaban t penem et «croti partem «uperiorem. 
Altera aper tura major poll ice fere d imid io «ub 
glandis c o r o n a , altera in fine penis et «croti se 
aper iebat , plures jnsuper minores s? fonnaveraut , 
in q u a s , multis rugis absconrlitas atqiie tectas, 
teuue tanfcim specillum immitti poterat. Per u r i -
nam contitiuq pioslillantem , foetorem v ix feren-
d u m diffundentem, excoriat io et iuflammatio ex-
citatae suut. Tela cellulosa et corpora cavernosa 
pjturibus locis cartilaginis duri t iem praebebant . 
Catheter exploratorius satis facile ttansiit obstacu-
lum q u o d d a m , quod quinque fere pollices ab 
ostio distabat, de inde super a l iud impedimentum 
i n vesicam ipsam induc tum, calculi ne vestigiun» 
quidem reperiebat . Specilla in .fistulas i n d u r t a 
catheterem att iugebant. Quae cum ita «e h a b e -
rent , malum ex impedimento quodam in ure thra 
obvio (strictura forte, ve l calculo vel al io) or tum 
fuisse conjici poterat. Crebris poslea dysur iae 
paroxysmis , et refrigerii v i , cui aegrotus s iepe 
expositus fueratj inflammatio excitata fuisse v ide -
r u r , qua t a n d e m , u r inae proflurio saepius sup-
preiso, exulcera t to -et fisrnlae natae « u n t . E x r e -
«icae atttem - extensione r e h e m e n t i o r i , ob ur ina» 
retentas, ipsius res icae statum m o r b o s u m corcjicere 
h a u d dubi tavimu». Quum r e r o p ronu» aegrotu» 
negare t , nwquam ca l tu lum ex ure thra p T o d i i i s e 
totius systematis uropoetici morbus locum fortasse 
Jrabnit, et causis interni» h o c i n l o c o , u t in alii» 
eorporis loc is , abscewus e t exulcerat ionea p rod i -
erant , fimila» inducentes . Nequepe r paraphimo-
»in produci potuerunt flstulae, quum i a hoc ca iu 
cicatricibus tantum manifesto originem debeba t . 
Triplex ig i tu r quiim esset malum, pr imo qui-
dem stricturae r emoyendae erant , de inde fijtulae, 
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et den iqne incontinentro l anandae . Qua rum in-
dicat,idnum pr imae et altcri «atisfieri posse ju re 
t p e r a v i m u s , tertiae vero respondere v ix confisi 
•umus. Ac pr imae qu idem ut satisfieret indica-
tioni,' cathetef iuduceba tu r longitudinis sex poll i-
cum (vesica etiim ut att ingeretur h a u d opus erat, 
q u u m imped imen ta , quae obstabant , ci3 par tem 
membranaceam sita essent),' crassitudiuis magnae 
p e n n a e co rv inae ; in t r rea totus penis ciim cathe-
tere in va se , u r inam recipiente, repouebatur , et 
catheter annulo penem ci rcnmdante , et fascia ab-
domen ampiectente, ri te firmabatur. Opera h a u d 
magtia die tertio catheterem crassiorem i n d u x i -
mus , qui , quamvis diametro d u a r u m cum dimi-
dia l ineariim gaude re t , tamen siue UUo do lore 
re l inqui potuit. Strictura igitur jarh nunc satis 
dilatata erat, ideoque ur ina per catheterem satii 
bene effluxit^ quo prima expleta erat indicat io. 
• * 
"SonoOctobris d i e ad operationem ipsara jarn 
no i accinximns. A*groto igitur. in mensa l i thoto-
mica posito, quatuor diversas fistulai, quae appa-
rebant , partini forficis, part im scalpelli ope peni -
tus findebamns. Quo facto maxiuia, quam gan-
graena pa rave ra t , par t ium devastatio apparebat, , 
ita ut ure thrae pars inferion prorsus desideraretur . 
ipsaque semicanalis formam exhibcret . >Qua re> 
spet quoque u re th rae fistularumque c l a u d e n d a r u m 
jam prprsus evanui t , quum nimis magna ex p a n e 
substantia nre thra l i s deficeret. 
TJnum u l t imumque r emed ium id v ideba tu r 
e i s e , u t prope g landem magnum re l inquere tu r 
foramen. Quia ve ro h a u d d u b i e permantisset 
incont inent ia , coacti fuitsemui aegrotum cum va ie 
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reciplenre u r ina l i dimiftere. Paryi igl tur mo-
memi fuisset, qua via ur ina efflueret, d u m m 6 d o 
ne multi iHi caual icul i et rugae perpetuam exco-
r ia t ionem efficerent. Hinc magis ambigua nobis 
erat originis ratip totius<fi«tulae, et maxima sub-
stantiae urethral is jactura, Strictura enim utra-
que ultra fistulam observabatur cui ergo aniam. 
praebere nul lo modo poterat. 
Sexto Novembris d ie vu lnera omnino f e r e 
sanata e r au t , ita ut a l i igatura , plumaceoIuro.ce-
rato simplice o b l i t u m , jaru dcposita essent. hu 
ter im subito d ia r rhoea cum levior ibus do lo r ihu i 
colicis magnam totius va le tudims commutat ionem, 
indu.xit. Stahjs fere ' soporosus , oculi fixi a tque . 
s tupidi , hal i tus foetor put r idus , l ingua sicca, sub-
fusca, pulsus p a r v u s , dur iusculus intermittens, 
respirat io l abor ipsa , facies den ique Hippocratica 
observabantur . 
Septimp Novembr is d ie , hora ante meridiem 
diem supremum aeger obh t , 
• Cadaveris sectio. 
Ren sihister capsulae coriaceae speciem p rae 
seferebat , tuberosus, lento pure casebso repletu». • 
Ne min imum quidem vestigium fcarencfcymatii 
ob i e rvaba tu r ; u r e t e r h n j u s lareris cor ruga tus , et 
l aque i instar obliteratus erat itaV u t specillum 
ingeri non possel. * R e n d e x t e r gibbosus et inae -
qua l i s , fere duplo mafor e r a t , quam hormalis . 
Substantia corticalfs emol l i ta , crassiisima et d e -
genera ta ; f a i c i tu l i pyramldales ductnlorum ur in i -
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ferorum exulcerat i et lento p u r e imple t i , u re ther 
dilatatus, arteria et vena renalet hujus l a t e r i spau-
lo ampliores quam siuistri erant . Yesica u r ina -
r i a mi rum in modum degenera ta : parietes spon-
gios i , crassitie d ig i t t , ca / t i l ag ine i , superficie in-
terna asperi ; cavum vesicae nucis juglendis mag-
n i tud inem e x h i b e h a t , gangraenosum, c inereum, 
u re th ra simul eo vitio correpta. — Aegrotus d u m 
i n hac schola clinica commoratus est, nunqua tn 
mirras quam quinque au t sex l ibras u r inae per 
d i e m r * e d d e b a t , aquae magnam bibeba t copiam, 
et excepti* ambobus ultimis ante mortem diebus 
b o n a m cibi appetentiam.ostendebat , n u n q u a m da 
do lor ibns in regione r enum q u a e r e b a t u r ; n e q u e 
ex floecoso u r inae p u r e exulcerat ionem ex-templo 
snspicari potuimus, quia id per catheterem per-
manentem et vesicae morbum facile gigni poterat. 
Fraepara tum Museo pathologico t rad i tum e«t. 
Additamenta, 
Jam' Morgagni (a) affectioni» renali» «igna 
d u b i a atque incerta e««e affirmat; J . P. Frank (b) 
inflammationem renum, nisi a calculis ortam, ra-
rUsimam, «uppurat iouem vero maxime occultam 
es*e cepset. Pus , inqui t , ad hoc viscus collectum, 
faciliv* quam ex fllio, t u m . p o n d e r e propr io per 
uretpres d e l a b i t u r , tum u r i n a r u m flumine, v i x 
gen i t um, ^ b l u i t u r : quo fit, u t per annos inter-
dam, sine «ymptomatibus febris Jiecticae a resorpto 
p.ure h»c fluxus contineat , nec o b solum in u r in i t , 
copio«ura l i ce t , ac pu r i similem foet idumque *e-
dWentum ad i l lam praepot tere conc ludamu» ; 
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nec ob hujus abipnt iam matpriae renis* exulcera-
t ionem p to certo deesse affirmemus. Casus a d e o , 
pergit , nbbis obvenit , in quo Iicet ren u t ique sup* 
pura tus fuisset, fuerant tamen et ipsa vesica et 
prostata non exiguo u lcere scirrhisque obscssa, 
Atqui cum nul la Nephri t idis praeteriissent sympto-
mata, de soloYesicae morbo , de renis vero exu l -
cerat ione nequaquam cogitavimus. Sed mul ta 
a l ia pa r i aque fere -exempla afferri possini ; ergo 
non dedecor i erit nobis fateri: nos r enum suppur 
ra t ionem nequaquam suspexisse* nisi Jam stndio 
m o r b i u l t imo. Fatuitas quaedam mends , segni , 
t i a , i ne r t i a , colica prae te r iens , non admodura 
r e h e m e u s , d ia r rhoea (c) u r inae copiosissimae palr 
l i dae , albicantes, t u r b i d a e , floccis puruleut is in-
n a t a n t i b u s , ea rumque incontineritia completa, 
potus nimia assumtio, pulsus ini t io p len io r , d u -
r iusculus , tum exilis, du rus , postremo inaequali» 
intermittens. Haec fere omuia sun t , quae ani-
madver t i po te ran t : i ieque unquam dolor in re -
g ioue r t tmbari , nec ur ina cruenta , sive ejns diffi-
cultas, vomituri t io (d ) , febris, nec tenesmus,«ob-
«tructio (e) etc. aderant . Sed etiamsi in t e rdum 
e x symptomat ibus , r e n u m suppura t ionem, s i r e 
destructionem suspicari l i cea t , v i x c red ider im, 
t tnquam malum hoc vel pan l lu lum provectius sa-
n a r i posse. Adsunt quidem observationes nonnu l -
Iae, r enum vomicas sanatas esse (e) sed adeo d u -
b i ae a tque i n c e r t a e , ob diagnosin fa l lacem, n t 
confideri eis nequeamus . Casum r obserra t ioni a 
nobis factae ve l s imil l imum inveni a praeceptore 
nostro clarissimo Dr , Prof, E rdmanno (fj^deicri-
p t u m ; u n a cum« viris praeclaris Kreysig et Leon-
b a r d i a morbo va ldopere obscuro deceptus cada-
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rer l» scctibne idem fere ac nos i n r en i t , praeier t jm 
quoad rennm et vesicae u r ina r iae statum. Sed 
d u m r i x i t aegrota, loco incontinentiae u r inae te-
nesmo ac nisu perpe tuo a d u r inam mit tendam 
dolor ibusque atrocibus circa lumbos vexaba tu r , 
lo t ium crt ientum in terdum excernens febre lenta 
consumebatur t andemque exhausta sub convul -
• ionibus exspiravit . 
Tractavit Horst (g) aegrorsm non dissimilem, 
Q u a e . q u u m in lumbos cecidisset, per aunos duos 
p lus minusve dolor ibus , segnitia, a r tuum debi l i -
t a t e , den ique febre lentescente u r inae cruenta , 
haerooptysi, do lor ibus atrocissimis v e x a b a t u r ; i n 
conspectum r e n i e b a n t : ca runcu lae carneae lotio 
admis tae , emesis, coll iquationes, pulsus tremirius, 
r a v i l l a n s , d e l i r i a , sedimentum iu lot io init io 
n u l l u m , tum a lbum ,• furfuraceum. Clausit sce-
n a m mors p lac ida . 
Sed cadaveris sectione praeter renes omni 
e x parte ita destrnctos^ ut non uisi concrementa 
qua/ lam pingui;»- ichore repleta referrent, phthisis 
p u l m o n u m ac bepatis ulcerosa sese manifestabant'. 
Q u u m autem renes omnino quasi deessent , ipse 
auctor quaeri t , quanam via u r ina tum parata fu-
e r i t , tum in vesicam descender i t? Idem equi -
defli q u a e r e r e m , nisi iu casu a nobis allato renis 
dext r i p a r s , quamquam morbosa , superfuisset. 
Interim r i x mi rum v idebi tur in obserratiOne a 
nobis facta ureterem lateris un ius concretum 
fuisse, quum Cel. Wal t e rum (h) vel in u t roque 
la tere lalem inveneri t . J iarrat enim haec : „ E i n e 
F r a u ro t i 30 Jahren starb plotalich amSchlagflufi; 
Bauch - u n d Brusthoble w a r e n in jeder Riickricbt 
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gekdrig gebau t u n d gesund. D i e Theile de* Un-
terleibes h#tten ih re natur l iche L a g e , Fa rbe undV 
Anaehen, , d ie Harngauge auf beiden Seiten aiisge-
n o m m e n ; . d i e s e w a r e n nach oben etwas erwei ter t , 
nach unten aber so veratopft, dafs a*uch nicht d i e 
mindeste Spur einer Oefthung iibrig gebl ieben 
w a r , u n d dennoch w a r e n be ide Niereu w i e be i , 
jedem andern gesunden Meuschen gehorig gebi l - ' 
det u n d grofs. —-.. In cTiesemFalle ist also der a b -
gesonderie Harti w i e d e r in den Rorper zurftckge-. 
fiihrt w b r d e n ; auf we lche Weise sich aber die 
Hfatnr dessen wiede r entledigt hat , — h a b e j c t i ' 
nicht erfahren kSnnen, da die Verstorbene dieser?' 
Umstande wegen nie der Hiilfe eines Arztes be-
pieht ha t te ." 
Tbidem Cel. W a l t h e r destructiopem pecul ia-
rem, in puel la morte subito correpta atque ob r e -
nurri tnmores pro grav ida h a b i t a , se obserVasse 
refer t , t abul i sque aenej» i l lam* effingi curavi t . 
a.enes--hepar fere aequaban t magn i tud ine ; dexter 
omnino gangraenosus , m a r c i d u s , i c h d r e , p u r e , 
cruore refertus, sinister autem hydropicus erat e t , 
pareifcbyirrate; denciente, non nisi serum pe l luc i -
drrm,.1Ve«Jcis' pe rmagni s , inclnsum continebat . 
TJreter fuit obl i tera tus ; sed- ut roque r en i calcul i j 
inerant , atque aegrota de dolor ibus vehementissi-
miV coiiqU£sta fuefat. (juerh fehiim' hydrdpem 
semper e calculo i n uretere fetento originem c a - : 
plefe conrendit a u c t o r , simtilque a Ciafisrimo» 
kvrysch talem sratum ntinc (o) expahsionem reni», 
nunc (p) hern iam reri.areai d ic tam ftiisse, mouet. 
Ant. de Haen (i) abs,cessum rena lem pe r l u m - ' 
bos extrorsum a p e n r i r i d i t in homihe a n n o r u m ' 
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5 9 , c u i » octenni pue ro , pi lam lusoriam vlolenter 
in lumbos. ir l jecerant , quo ex tempore sanguiiri» 
p lus minusve minxi t , de dolore conquerens j ««d 
caiculi renale» hic etiam inYeuiebantur . Obser-
va run t nonnul l i (k) vomicas renales in abdomeB, 
in telam cellulosam supra psoam, inque colon 
t faniversum dehiscentes. 
Cel. W i c h m a n n (1) i n ' s e n e quodam dolofi» 
bu» yebementissimis dysur ia lo t ioque purul&nto 
i p r a e c e d e n t i b u s , renes adeo exulceratos inveni t , 
u t sacculos quasi pure repletos sisterent. Idem 
nar ra t , Oberteufferum, postquam fontem mal i d iu 
in vesica u r inar ia quaes ivera t , renes destructps, 
p u r e solut09 inveuisse. Intef p u i v e r n m et 
rflucnm p u r i f o r m e r n l e n t u r o discrimen i n -
yen i r i , eoque ipso a d diagnosiu par t ium affecta-
r u m pervenir i posse exist imat: sed v ix credjde-
r i m ; omnia e n i n r q u a e d e discrimiue hoc in phtbisi 
pu lmona l i pituitosa ac puru len ta va lent , hux , ni 
fallor, referenda; (m) 
- Hopfengartner ( n ) , rene» ad ve i t ig ium ,us-
q.ne ultimnmj parenchymati* deiLructos inyejaiti 
*ed dalcuili non defecerunt. ... r 
In ca iu a nobis r e j a to , memorab i l i a Ig i tu r 
h a e c fere e««e v i d e n t u r ; l ) Renum a«truct io et 
eocukeratio s ine veitigio ullo ca lcul t . 2) Ureteri* 
l inistri ©bliteratio. 3) Defectu* aymptoraatum 
qupad rene», eorreptos. 4) Incontinentia completa 
cum yesicae degenerat ione inira. 5) Fistulae u r e -
tlirkles qnafum cituVa nbb i» r igno ta . 6) Urethrae 
ip«iu« Jactufff insigni», ex qua , etiam»i renum d o 
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structio non ad/uisset , coucludi poterat operatio-
nem non optinvum babi tu ram fore «uccessum. 
») De caus. et sedib. morbor. Ep, XL. art. 13. 
b) J. P. Frank, dc hominum morbi» curandis, io 
cap. de Nephritide. 
c) Omnes fere cum renum suppuratione «hun» ad-
strictarh animadverterunt; v. Morgagni, 1. c. 
Frank, 1. c. Horst. Hufl. Journ. 1832. XII. ^ 
d) Ff ank, 1, c, Chesneau, observ. Merlic, Lugd. 
MDCXIX. in cap. de Nephritide. v. preeterea 
Troja, Krankheiten der Nieren, Olbmar Heer, 
de renum morbi». Hal. 1790., 
e) Gescbichte einea gebeilten Eilergeschrrurs jn den 
Harnwegen, Medic. Bibl. ». Blumenbach. B. 1 
P- 53°. 
t"j Beiir. eur pract. Hetlk, J. Fr, Erdmann, Witten-
berg 1804« • 
g) Hof). Journ. I. c. 
b) Krankheiten der Nieren und Hamblaee, Berlio 
1800. 
: i) A- de.Haen. latio. medendi. T , 9. p . ajj. 
k) Frank, 1. e. 
1) W i y a n . Diagnostik. Hannov. 180». T , 5. p , 6, 
m) Merk, in Juedic. Bibl. ». Blumenb. B, 1 . Ueber 
Unterscheidungsaeichen de« vrabren Eiter» uad 
• eiterartigen ScnleitDi. 
', n) HulJ. Jonrn, T . LI. D. 3 — j o . Vide etiam ibitf, 
T . XLUI. F. a i . e t T . L. L> 4,. 
o) Observ. 99. 1 1 
p) Tliece eomp. I. N. IV. et V. 
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T H E S E S . 
1) Syitema va io rum capi l lar ium nu l lum. 
2 ) Sanguinis in h u m a n o corpore copia omnino 
nobis ignota. 
3) Tenaesectio de r i r a to r i a et r e tu l so r i a nomine 
qn idem hon re discrepant. 
4) Kon mor iun tur nisi in acme morb i aegroti . 
5) Curae omnes sic dic tae methodicae reji-
c iendae. 
<5) Formulae pharmaceuticae. hered i ta r iae i t idem. 
7) Ad lithotomiam cu l te r s impiex chirurgicus fer-
ramentis omnibu i praei tant ior . 
8) Amputando incisio circularis (Zirkelschnitt) 
panicu larum ca rnea rum formationi (Lappen-
Amputation) praeferenda. 
